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STELLINGEN	  
	  
Behorend	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
The	  broken	  cycle	  of	  sleep	   5	  
–	  energy	  balance	  through	  circadian	  alignment	  –	  
	  
	  
1. Slaapfragmentatie	  vermindert	  je	  verzadigingsgevoelens,	  hetgeen	  bijdraagt	  
tot	  een	  toename	  in	  voedselinname.	  (dit	  proefschrift)	   10	  
	  
2. Een	  verandering	  van	  de	  slaaparchitectuur	  is	  gerelateerd	  aan	  een	  positieve	  
energiebalans.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
3. Energiegebruik	  varieert	  niet	  tijdens	  de	  verschillende	  slaapstadia.	  (dit	   15	  
proefschrift)	  
	  
4. Vooral	  personen	  met	  een	  hoge	  slaapkwaliteit	  lijden	  onder	  slaapverstoring.	  
(dit	  proefschrift)	  
	   20	  
5. Voor	  een	  gezond	  metabolisme	  dienen	  slaap-­‐	  en	  eetpatroon	  gesynchroni-­‐
seerd	  te	  zijn	  met	  het	  individuele	  circadiane	  ritme.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
6. Slaap	  is	  geen	  geringe	  kunst:	  je	  moet	  er	  immers	  de	  hele	  dag	  voor	  wakker	  
blijven.	  (F.	  Nietzsche)	   25	  
	  
7. Waar	  je	  van	  droomt,	  kan	  je	  niet	  van	  wakker	  liggen.	  (Bronzwaar)	  
	  
8. Ervaring	  leert	  je	  wat	  te	  doen;	  zelfvertrouwen	  stelt	  je	  in	  staat	  het	  te	  doen.	  
(Stan	  Smith)	   30	  
	  
9. Om	  innerlijke	  rust	  te	  vinden,	  moet	  je	  afmaken	  waaraan	  je	  begonnen	  bent.	  
(Boeddha)	  
	  
	   35	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